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RESUMEN
Este trabajo pretende ofrecer una evaluación inicial de los indicadores de calidad de la
enseñanza universitaria desde el punto de vista de los estudiantes. Dado que nuestro
objetivo ñnal es comprobar la relación entre tipo y nivel de estudios, características de los
aprendices e indicadores de calidad docente, el enfoque exploratorio que ofrecemos se
efectúa desde la valoración que realizan dos grupos de sujetos -primer curso de magisterio y
un grupo de segundo ciclo de la licenciatura de psicología-. En ambos grupos se demandó
que elaboraran de forma individual un listado de los criterios que definen una enseñanza
universitaria de calidad, que sirvió de base para la elaboración de un cuestionario -diferente
para cada grupo- sobre indicadores de calidad en la enseñanza umversitana, que fue
uplicado a los mismos estudiantes con posterioridad. El análisis de sus respuestas refleja la
existencia de diferencias importantes en sus esquemas mentales sobre enseñanza
universitaria de calidad. Los estudiantes de magisterio priman criterios relacionados con los
diseños de instrucción tradicionales y con modelos de enseñanza centrada en el profesor.
Los estudiantes de segundo ciclo de psicología también destacan criterios centrados en la
figura del profesor, pero desde un modelo de enseñanza centrado en el desarrollo de
competencias y en la aplicación del conocimiento a situaciones relev^tes. Del conjunto de
indicadores elicitados en este trabajo exploratorio pueden derivarse implicaciones para la
formación y la evaluación de los profesores umversitanos.
abstract
The purpose of this study is to offer an initíal evaluation of the indicators of qualily in
university educaüon from the point of view of the students. Our final objectíve is to test the
relaüonship between type and level of studies, characterisücs of the leamers and indicators
of teaching quality Therefore the exploratoiy focus we present is camed out based on
valuations made by two groups of subjects- students in the first course of teaching college
and a group of upper división psychology students. Both groups were ̂ ed to eUboiate
úidividually a list of the criteria that define a high quality luuversity educauon. This hst
served as a basis for up a quesüonnaire -different for each group- about quality
indicators in university education. These questionnaires were given to the same students at
a later time. The analysis of their responsos reflects the existence of important difierences
in their mental schemes about what constitutes quaUly university t^ucaüon. The teacher
wllege students give higher priorily to criteria related to traitioiial instructional designs
with teaching models thS center on the ptofessor. The upper di«sion psycholop students
also highlight criteria that center on the figure of the professor, but from a teaching model
that focuses on developing skills and applying knowledge to relevant situaUons. Based on
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